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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano oBcial do la Asociación de Maestros de la 
Redacción y 
Muñoz Degrain 20-1.° izda. Ve 
ámgirá la correspondencia. 
DIRECTOR 
El Presidente de la Asociación proviiicfál 
de Maestros. 
Los artículos se publican bajo 
la responsábilidád de los auto-
res.. No :se devuelven ios oridi-
nalès. 
Año X Teruel 17 Junio de 1922 ú m . 4 8 6 
A la distinguida Maestra D.a Salvadora Moreno 
Era una noche caliginosa de Juüoen que ful-
gíiratían fas estrella? en el manto purísimo del 
firmamento, y la hora èn que. el ruiseñor üena 
de armerías la soledad y las í'nieblas. 
En una casita, limpia como los chorros de la 
fuente, de paredes brillaníess como la piel de 
armiño., blancas como ios copòs de nieve," esta-
ban las alumnas acompañando a su Maestra 
qué había de marcharse ai primer alborear. Su 
destino la llevaba a otra escuela donde pudiera 
escribir para la historia de la educación una 
nueva página de gloria, otra página de amor. 
Por los rostros juveniles surcaban lágrimas 
ardientes que enjuba la Maestra con frases de 
consuelo, interrumpidas con esos ahogados 
suspiros, signos de grandes emociones y pre-
sagios de las dolorosas tormentas del alma. 
De repente, en uno de esos momentos en que 
.la meditación y el dolor engendran e| silencio, 
se oyeron las dulces notas de un armonio, sua-
ves como el roce de una flor, preludios que imi-
tando lánguidos gemidos, recordaban esos ecos 
de oración que se elevan al cielo para pagar 
tributo a la creación. Cada pulsación repercu-
tía en los corazones y los llenaba de un aroma 
de dulce sentimiento, y eran las vibraciones 
como soplo de plegaria, como bálsamo de ter 
nura para adormecer el dolor de la despedida. 
Cuando cesaron las armonías de la música y 
se extinguieron las hermosas melodías del ar-
j monio, una voz angelical, en divinas y senti-
• mentales estrofas, en notas que semejaban lla-
I maradas de fuego espiritual, cantó las excelen-
I cias de la Maestra y el sentimiento de; un pue-
¡ blo por la ausencia de la que iluminó la inteli-
I gencia y el corazón de sus hijas y las guió por 
un camino de más dichoso porvenir. 
Terminado aquel culto de adoración y cari-
ño, las madres y alumnas regresaron silencio-
I sis a sus casas, dejando a la Maestra con el 
j dolor dé las emociones y el recuerdo áiegre de 
í su niñas. 
Pasaron las breves horas de aquella noche, 
: la última que la Maestra pernoctaba en su ca-
sita. Fué una noche de insomnio, una noche de 
Í:1 grfa y liante; alegría por la labor benéfica 
que durante su estancia en el pueblo había rea-
¡¡zado. Manto por la distancia que pronto había 
de separarla de aquellas almas que con tanta 
bondad correspondían. 
Ya había amanecido, y era una de esas ma-
í nanas en que las brisas esparcen los deliciosos 
perfumes de los campos-y en que, como a tra-
vés de tules transparentes., se puede contemplar 
la sonrisa de Dios en el mar azulado de los 
cielos. 
La Maestra salió de su casita acompañada de 
. sus mejores amigas. Miró por última vez aquel 
albergue que durante algunos años la había co-
bijado, aquella casita donde dejaba las huellas 
de su alma, y se dirigió hacia la carretera don-
de esperaba el auto en que había de tomar 
asiento. En el corto trayecto fueron agregán-
dose amigas que, silenciosas y cabizbajas, iban 
formando copio una fúnebre comitiva. 
2 LA ASOCIACION 
Se anunció la salida del auto. Fué besando | 
la Maestra a las alumnas y amigas, dejando 
para el último momento a laque, por ser más ; 
desgraciada, era la más querida de todas. Cuan- \ 
do le llegó a esta el turno, hubo necesidad de i 
separarlas, pues confundidas en un abrazo, se 
complacían en la agonía de sen tir latir tan cer-
ca el corazón lacerado por la desgracia y el co-
razón que tantos consuelos le había prodigado. 
Al ocupar su asiento la Maestra, muchos pa-
ñuelos se agitaron saludando a la viajera, salu 
do a que ésta no podia contestar porque estaba 
empapando el suyo con las lágrimas de tan dul-
ce y amarga despedida. 
La mañana estaba deliciosa. E l auto se ba-
ñaba en los primeros rayos del sol, y desde las 
Ventanillas se podían contemplar las aguas 
murmurantes del río y los árboles floridos déla 
huerta. Desapareció, por fin, el auto, entre el 
polvo flotante de la carretera, y desapareció la 
visión de la Maestra como llama que se apa-
ga, cçmo perfume que sube al cielo. 
Todo desapareció menos la luz civilizadora 
que ha quedado encendida en la escuela para 
no extinguirse jamás. 
Luis Casto Jiménez. 
La realidad se impone 
No ha mucho tiempo en una sentida pero ra-
zonada peroración, el altísimo regente de esta 
parroquia, hacía un llamamiento a las autorida-
des civiles y académicas para que mancomuna-
lamente desarrolláramos un vasto programa 
educativo. 
La idea era elevadisima, propia de una per-
sona de su calibre intelectual y pedagógico; en 
ella abundamos los que con orgullo ostentamos 
el honroso título de educadores de la niñez; 
pero Sancho era el antitético de Quijote, y si 
éste con su elevación de miras sufría mojicones, 
pedreas, espáldarazos y otras cosas de este 
jaez, nosotros sufrimos la apatía, la indiferen-
cia y aún el desprecio con que el vulgo acoje 
tan nobles iniciativas, y el Estado que como 
más capacitado debiera alentarnos en tan santa 
empresa, nos regatea las migajas del gran ban-
quete social en el que todas sus clases han to-
mado parte, y cuando más abstraídos nos en-
contramos en él desenvolvimiento de nuestro 
plan, la negra y brutal realidad llama en nues\ 
tras puertas, con más propiedad, en nuestros 
estómagos y hace que desviándonos de nuestro 
camino natural busquemos otros derroteros que 
con menos fatigas nos proporcionen mayores 
rendimientos. 
La propagación de una doctrina, sea del ca-
rácter que fuere, está en razón directa del valor 
de las personas que la sustentan. ¿Qué autori-
dad puede tener un Maestro de escuela a quien 
el Estado considera como el último da sus fun-
cionarios y en quien la mayor parte de los 
Ayuntamientos Ven un dorniriquillo que ha de 
moverse al compás de sns caprichos? 
Interin nuestra situación social y económica 
no nos proporcione esa autoridad tantas veces 
reclamada estaremos moralmente incapacita-
\ dos para hacer algo provechoso en el magno 
• problema educativo. 
7?. Calve ra. 
j Santa Eulalia, 5-22. , 
I DE ASOCIACIONES 
I Acuerdos del partido 
I de Calamocha 
1. ° Con el fin de legalizar la situación de 
esta Asociación de partido y formar proyecto 
j de Reglamento por el que ha de regirse, y a 
I fin de que dicho proyecto pueda someterse a 
I la consideración de todos los compañeros, se 
I nombra una Comisión que se encargará de 
I estos trabajos compuesta por los señorea si-
I guientes: D. Atilano Martín, de Luco de GK-
1 loca; D. Isidro Benlliure, de San Martín del 
Río; D. José Sevila, de Gaminreal; D. Hilario 
Lorente, de Torrijo del Campo, y D. Rogelio 
Q-uillén, de Monreal del Campo quienes pro-
curaránformarlo y tenerlo dispuesto para an 
tes de las vacaciones caniculares a fia de no 
irrogar perjuicios no solamente a loa asocia-
dos de este partido, sino a loa partidos restan 
tes de la provincia. 
2. ° Aprobar las Bases preaentadas por la 
ponencia de la provincial y proponer se prer 
senté a estudio de la Permanente el Regla-
mento que con arreglo a dichas Bases pre-
sentó el Sr. Rivelles. 
Firman el acta D. Manuel Sancho; D. Fer-
I nando García; D. Angel Jiménez; D. Joaquín 
i Jiménez y D José Rivelles. 
* 
Partido de Aicañiz Alcgñiz 8 de Junio dü 
te. Teodoro Rubio. 
1922. - E l Presiden-
Ácuerdos tomados en la reunión del día cin-
co del actual por la Asociación de este 
partido* 
1. ° Se aprobó el Reglamento por el que ; 
ee ha de regir esta ABoeiaciÓD, quedando ¡ 
acordado elevarlo a la autoridad superior 
para BU aprobación definitiva y solicitar la ¡ 
autorización ministerial para el funciona-
miento legal de la misma. 
2. * Aprobar integras las Bases para el | 
Reglamento de la Aeoeiación provincial y | 
comunicarlo a la ponencia respectiva. 
3. ° Poner en prát ica cuantos medios se ¡ 
crean convenientes para quet cuanto antes, | 
se apruebe por las Cortea el crédito para el ' 
pago de los atraeos por material de las ela- j 
ses de adultos, y recomendar este asunto a la j 
Asociación Nacional para que haga las opor- | 
tunas gestiones hasta conseguir el pago. 
4. ° Llamar la atención de todas las Aso-
ciaciones para que con el mayor interés prac-
tiquen cuantas gestiones estén a su aleance, 
a fin tíe que, cuando se discuta en las Cortes 
el Presúpuesío de Insírueeión pública, no se 
rebaje la subvención que el Estado viene, 
coBcediendo a la Caja de derechos pasivos 
del Magisterio. 
5. ° Que reconociendo la conveniència y 
utilidad que sería para el Magisterio tener un 
periódico diario que defendiera los intereses 
de la enseñanza y de los Maestros, y en vista 
de haber fracasado cuantas tentativas se han 
hecho con este fin, proponer a todas Jas Aso-
ciaciones, y especialmente á las de esta pro-
vincia, estudien ei medio de si sería útil y 
conveniente'que cada Asociación se suaeribá 
a uno de jos periódicos políticos que más se 
han distinguido en la defensa de los intereses 
del Magisterio, llevando a ellos nuestras pe-
ticiones siempré que estén dentro da la justi-
cia y de ia equidad, en vez de hacerlo éh los 
periódicos profesionales, podiendo de este 
modo, mover tal vez, a la opinión pública en 
favor y defensa délos intereses de ia ense-
fianza y del Magisterio. 
6. a Renovar la Junta directiva de ésta 
Aeoeiación de partido en l a forma siguiente: 
Presidente, D. Teodoro Rubio.—Vice-presi-
dente, D. Pedro Gómez.—Vocales, D. Juan 
Alcalde, D.Pedro Andrés y D. José Sanz, 
Secretario. 
ESCALAFON DEL MAGISTERIO 
SERIES 
REAL ORDEN DE 6 DE JUNIO 
{Gaceta del 12) 
l imo. Sr,: En cumplimiento de los Reales 
decreíos de 7 de octubre último y 4 de junio 
de 1920, y a propuesta de la Gomión organiza-
dora del Escalafón general del Magisterio, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto: Que se 
publiquen, l&s serias cuarta, quinta y sexta 
de los Maestros, ordenadas y clasificadas con 
arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 16 
de- marzo de 1920, quedando así resueltas, en 
sn consecuencia, las reclaraackmes formula-
das al Escalafón de 1920, y que la situación 
de los Maestros eom^eDdidos en dichas se-
ries es definitiva, sin que que dan admitirse 
otras reclamaciones que las referentes a 
errores de hecho u omisiones. 
De Reaíorden , vio,. — Monte jo. 
Señor director genera? de primera enseñanza 












Gómez Pér^z.. . 
Serie quinta 
Martínez Benedicto. 
Lozano. . . . . 
Ferrer Vicente. . 
Bádenas. . . . 
Fernández Sánchez. 
Serie sexta 
Falomir.. . . . 
Rubie Pueyo. . . 
* * 











CONCURSO FENERAL D E TRASLADO 
ORDEN M LA DIRECCION GENERAL 
DE 6 DE JUNIO 
{Gaceta á^ m aètr. O.̂ JWJ m 
Disponiendo que, a partir del día 15 del actual, em-
piece a contarse el plazo de veinte días que para 
solicitar en el concurso general de traslado esta-
4 l i A A SOCI ACION 
blece la condición novena de la orden de convoca-
catoria de 16 de marzo (Gaceta del 21). 
Publicadas en la Gaceta de Madrid de 6 de 
mayo último y en la de esta fecha las series 
cuarta, quinta y sexta de Maestras y Maes-
tros, respectivamente, previstas en la Real 
orden de 16 de marzo de 1920, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Real orden de 4 
de mayo del año actual, Gaceta del 6 , 
Esta Dirección general ha resuelto que, a 
partir del día siguiente al de la publicación 
de esta orden en la Gaceta, empezará a con-
tarse el plazo de veinte días que para solici-
tar en el concurso general de traslado esta-
blece la condición novena de la orden de 
convocatoria de 16 de marzo, Gaceta del 21, 
debiendo los interesados consignar en las 
instancias, aparte de las chcunstancias pre-
venidas en el apartado A) de la condición 
sexta de dicha convocatoria, el número con 
que figuren en el Escalafón definitivo. 
Madrid, 6 de junio de 1922 — E l director 
general, Enríquez. 
VARÍA 
La locuacidad de las mujeres 
Que la mujer es más locuaz que el hombre 
es una especie de axioma. L a causa la expli-
ca científicamente el Dail Express: 
«Se ha comprobado que la circunvolación 
de Broca, asi llamada por su descubridor, el 
gran cirujano francés, quien afirmó que en 
ella radicaba el centro de la palabra, es ma-
yor en las mujeres que en los hombres. Sien-
do la fábrica de la palabra más capaz en la 
mujer que en el hombre, se comprende que la 
producción verbal sea mayor en aquélla que 
en éste. Además, el centro de la conversación 
parece ser más excitable en la mujer que en 
el hombre. Pero, ¿por qué la circunvolacién 
de Broca ea más grande en las mujeres que 
en los hombres? Fácil es explicarlo: por el 
mayor ejercicio. Ellas enseñan a los niños a 
hablar. Por otra parte, el estimulo más pode-
roso de la palabra es la emoción. Y la mujer, 
es mucho más emotiva que el hombre. Todos 
«abemos con cuánta voluntad habla nna mu-
jer cuando se encuentra agitada o excitada.» 
N O T A S 
EL PRESUPUESTO DF, INSTRUCCIÓN 
Cuando estas líneas aparezcan en LA Aso-
oí ACIÓN, habrá sido aprobado en eí Congreso 
el Presupuesto de Instrucción pübHca, y nume-
rosos Maestros seguirán cobrando j^SO pesetas 
diarias de haber! Menos que un paleta!... 
La Comisión respectiva—según dice la Pren-
sa diaria—ha negado toda mejora a los Maes-
tros, y es de suponer que las Cortes sigan la 
misma conducta. 
Nosotros, sin embargo, hemos hecho cuanto 
estaba de nuestra parte recomendando a los 
señores Diputados Castel, B 'rnad y Suárez So-
nante, como individuos de la citada Comisión, 
que defiendan la equiparación de nuestros suel-
dos con los de los demás empleados del Esta-
do. Las restantes Asociaciones provinciales ha-
brán hecho lo propio, sin duda alguna, y como 
nosotros habrán recibido ofrecimientos de apoyo 
Pero nuestra misión social, por lo visto, es 
inferior a la de los otros funcionarios, y en tal 
caso dígase con claridad en vez de engañárnos 
con dtscuros equívocos. E l señor Gascón y Ma-
rín, que no ha muchos días decía en Valencia 
que los Maestros debíamos aspirar a mejor 
remaneraciótiy ha sido uno de los que se han 
opuesto ahora a dicha mejora 
No es lo mismo predicar que dar trigo. Ade-
más, nunca se han distinguido en favor de los 
Maestros los Catedráticos que militan en la al-
ta política. 
* * 
OPOSICIONES PARA INGRKSO. 
A diario se nos pregunta, por jóvenes Maes-
tros, la fecha en que se habrán fde celebrar las 
oposiciones para ingreso en el Escalafón del 
Magisterio. 
Según el Estatuto no deben anunciarse estas 
oposiciones mientras no se hallen colocadas las 
dos terceras partes de los opositores aprobados 
en los últimos ejercicios. 
No es fácil dar una respuesta categórica 
pero como hay rectorados en que no quedan 
opositores por colocar y en otros faltan la mi-
tad, nos parece que no debe pasar mucho tiem-
po sin convocar a nuevos ejercicios. 
k pesar de esto^ diremos como el Calenda-
rio Zaragozano: «Dios, sobretodo». 
* * * 
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Nos han llegado rumores de que en Plou 
ocurre algo desagradable entre el Maestro y las 
Autoridades de dicho pu3blo. Como nos cons-
tan la competencia y laboriosidad que adornan 
al referido compañero, senos resiste dar cré-
dito a tales rumores. Al efecto, hemos procu -
tado averiguar lo que hubiera de cierto; pero la 
Autoridad que podía infornarnos se ha mostra • 
do Impenetrable. 
Se habla de atropello caciquil. . de visita 
extraordinaria de Inspección... etc., etc. 
Prometemos enterarnos y hablar claro si hay 
lugar a ello. Entre tanto, preguntamos: 
¿Qué ocurre en Plou? 
su hermano D. Francisco nuestro querido ami-
go y compañero de Blancas. 
N O T I C I A S 
HuevQ Alo mide 
Ha tomado posesión de la Alcaldía-Presiden -
cía, por voto unánime de los Concejales, el 
¡lustre turolense D. José Torán de la Rad, cul-
to Ingeniero de Obras públicas de la provincia. 
Su clara inteligencia, gran actividad y recono-
cido amor al pueblo que le vió nacer, auguran 
una verdadera transformación de Teruel, y no 
•esaventurado asegurar que, también en asun-
tos relativos a enseñanza primaria dejará grata 
memoria de su paso por la Alcaldía. Porque el 
señor Torán sabe hacer, puefie hacer y es de 
los que hacen. 
Al darle la más cordial enhorabuena, le ofre-
cemos nuestro modesto concurso para cuanto 
concierna a la cultura popular. 
^Gaceta del 13 publica la corrida de es 
calas. 
Los últimos números ascendidos son: 
Maestros: a 8.000 pesetas, el número 83; a < 
7.000 id., el 243; a 6.000 id., el 553; a 5.000 
el 1.080; a 4.000 id., el 1.844; a 3.500 idem 
e|3.145, y a3.000 id., el 5.524. 
Maestras: a 8.000 pesetas, el número 76; a 
700aid , el236; a 6.000 id . , el 532; a 5.000 
£ , 61 i 076; a 4.000 id , el 1.814; a 3.500 el 
y a 3.000 id , el 5 354 
Cesó en Calanda, el Maestro interino don 
Francisco Martínez. 
— E n virtud de permuta cesó en Muniesa el 
Maestro de aquella localidad D. Martín Ra-
mírez. 
—Por la misma causa ha cesado en Collados 
doña Vicenta Boluda. 
Sorvielos 
La Sección solicita del señor Alcalde de San-
ta Cruz de Nogueras, la fecha en que se ha 
reintegrado a su cargo la Maestra doña Victoria 
Nevot. 
—Se solicitan antecedentes profesianales re-
ferentes a D León Gómez, al señor Jefe de la 
Sección de Castellón. 
—También se interesa de dicho señor comu-
nique la fecha dei cese en aquella provincia, de 
D. Amadeo Reines. 
—Al señor Jefe de Lérida se le remite reci-
bo de entrega de la credencial a favor de don 
Felipe Nadal. ^ 
—Del de Valencia se reclaman antecedentes 
profesionales y certificación de cese de doña 
Adoración Miguel. 
—A la Dirección, general se remiten para el 
concurso instancias de dona Ramona Casals y 
D. Vicente Calvo Diaz. 
—A la misma autoridad se suplica aclaración 
a las dudas presentadas a los ascensos publi-
cados en la Gaceta de 13 del actual. 
A la Junta Central de derechos pasivos se 
eleva instancia de doña Luisa Ibáñez, solicitan-
do la rehabilitación de su habar pasivo. 
fallecido en Alcaine. donde prestaba los 
^rvicios de su ministerio el culto y virtuoso sa • 
cerdote D. José Lacueva Gresa. 
Reciba su distinguida familia la expresión 
Encera de nuestro sentimiento y especialmente 
De Collados y por permuta, doña Adoración 
Miguel. 
De Teruel y Puebla de Hijar, respectivamen-
te y como interinas, doña Irene Ferreruela y 
doña Rita Ibáñez. 
cia 
Doña P. B. —Monroyo.—Se le sir\?e con toda 
regularidad, como igualmente al cpmpañero; 
interrogue a éste, que si hubiera falta en 
Correos, la pondríamos en conocimiento de 
la Administración principal. 
8 OIACÍOK 
Sociedad Anónima de Seguros 
Incendios-Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
BmOOO.000 d® p&s&í»& 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Montertíe Aspas 
Temprado, 6, segundo. 




JUAN JUSTE ROCHE 
TERCERA EDICION 
Notablemente corregida 
José Estevan y Serrano 
Éo/f^def golegiado de gemido 
Intervención en operaciones deí Banco dé < 
España 3? otros establecimientos de Crédito^ \ 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, \ 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 1 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus- ! 
btialeSy Contratos de Seguros, venta de toda ! 
clase de Mercaderías i Fmtos, Descuentos y I 
Préstamos y en la contratación de Efectos pú- \ 
Apartado en Correos, 10. 
- * T E R U E I & 
Este opúsculo, de 50 páginas, buen papel 
clara impresión y uno dé los primeros libros 
para escuelas escrito en forma cíclica ({t® 
grades), contiene cuanto de tan importante 
asigDatura puede» aprender los nifios du» 
ran te la primera enseñanza. 
De ahí, sin duda, la benévola acogida que 
mereció de cuantos compañeros conocieron 
esta obrita, que el autor compuso para su UBO 
particular, aunque no quiso privar de ella a 
los que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus escuelas. 
PRECIO: 0'80 peseta ejemplar y 9'00 pe-
setas docena. 
"~De venta en casa del autor. 
TERUEL 
imprento de Areeaio Perruca, San Andrés 4 y 6. 
L>&. ASOCIACIOM 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
^ (T 
8r...'.. Maestro.. . de 
